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Объектом исследования является ОАО «САЛЕО-Гомель».
Цель  работы:  изучение  теоретических  основ  оценки
производительности труда на промышленном предприятии, расчет и анализ
показателей  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  на
предприятии  ОАО  «САЛЕО  –  Гомель»,  оценка  влияния  факторов  на
изменение этих показателей, а также разработка рекомендаций по поиску и
освоению резервов повышения производительности труда.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведен
анализ  экономического  состояния  исследуемого  предприятия,  изучена
действующая  на  предприятии  система  управления  производительностью
труда, дана оценка показателей производительности труда, предложено три
мероприятия,  способствующие  повышению  производительности  труда
работников  ОАО  «САЛЕО-Гомель»,  а  также  рассчитан  экономический
эффект от их внедрения. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных
результатов  является  разработка  мероприятий  по  повышению
существующего уровня производительности труда в ОАО «САЛЕО-Гомель»,
что позволяет повысить эффективность функционирования предприятия.
Областью  возможного  практического  применения  является  ОАО
«САЛЕО-Гомель».
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками.
